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AbSlract . The results of seventeen whole·rock RblSr and four KIAr isotopic analyses of syntectonic granilcs to the 
Transcurrent Dorsal de Canguyu Shear Zone are reponed in this paper. The early magmatism along Ihlll fallie is reprcscnlcd 
by Ihe QlIiteria metagranite·granodioritc which crops OUi into Itlrec main bodies lind presents an age o( 672:< 21 Ma 
(Ro = 0.716 ± 0.001), The Ime magmatism corresponds to Ihe emplacemenl ofperaluminnus icucograllites ofCordilheira 
Granitic Suite comprising the older Arroio Francisquillho mctamonzogranite yielding an age of 629 i 23 Ma (Ro '" 0.733 
± 0.001) and Ihe younger Cordilhcira metagrallile with an age of 617 ± 48 lila IRo = 0.740 ± O.O()6). Mctilillorphic 
episodes affecting Ihese rocks arc onow temperatures 50 that all these results can be interpreted as cryslallia!ion ages. KI 
Ar ages about 590 Ma obtained for these rods were interpreted as the reseting ages of Ihis isotopic system. probilbly 
caused by intrusion of large volume of pOst·tectonic granitoids. A discussion of the implications of Ihese ages for the 
undersllmding of the magmatism related wilh the evolution of the Dom Feliciano Beli (juring the Neoproterozoic. with 
emphasis in the role played by the syntranscurrcnt igneous intrusions. is presented 
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INTRODUCAO 
o conhecimento do Escudo Sul-rio-grandense e ain-
da precario. tanto em fun~ilo da can:!ocia de idades 
radiocronologicas para grande parte das unidades 
liloestratigr<ificas aflorantes. quanto pela falta de melhor 
controle geologico das unidades ja datadas. 
A maior parte das associa~Oes de rochas que ocor-
rem 00 Escudo do Rio Grande do Sui e gellelicamente re-
lacionada a forma~ilo do Cinlurilo Dom Feliciano. durante 
o Neoproteroz6 ico. As associa~Oes de rochas mais antigas 
eocontram-se estruturadas principal mente segundo a dire-
Cilo E-W, sen do corladas por zonas de cisalhamento 
transcorrente intracontinentais de dire~ilo NE-SW. inclui-
das no Sistema Dorsal de Cangucu (Fernandes el al., 1993). 
A principal falha desse sistema e uma estrutura homonima 
que aflora na regiilo de Encruzilhada do Sui, por~ilo leste 
do Cinturilo Dom Feliciano (Fig. I) 
A Zona de Cisalhamento Traoscorrente Dorsal de 
Cangur;:u (ZCTDC) aflora do Escudo Uruguaio ao Escudo 
Catarinense. numa extensilo de mais de 1500 km. A me-
Ihor area de exposicilo dessa eSlrutura e no Estado do Rio 
Grande do Sui, onde apresenta espessuras variaveis atin-
giodo um maximo de dez quilomelros na porr;:lIo onde 
afloram corpos granit icos sintectonicos. A ocorrencia des-
sas rochas e restrita a zonas de transcorrencia (Fig. 2). 
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As idades absolutas oblidas para 05 granit6 ides 
sintectonicos fazem parte de um programa destinado a in-
vestigar;:ao da natureza e evolur;:ilo da ZCTDC. Do mesmo 
modo. possibilitam 0 entendimento desse episodio 
magm<itico no Escudo Sul-rio-grandense e favorecem a 
correla~ilo com os principais episodios tectonicos e 
magmaticos respons;iveis pelos cSlagios finais da 
estrutura~ilo do Cinturao Dom Feliciano. 
o magmatismo contemporaneo a essa zOlla de 
cisalhamento esui representado. na area em estudo. pelo 
metagranilo Quiteria e pela Suite Granftica Cordilheira, 
compost a pelos melagran ito Arroio Francisquinho e 
metagranito Cordilheira ($.s.). denomina~Oes essas adola-
das no presenle estudo (UFRGS. 1992). 
Alem de uma caracterizar;:ao geologica e pelrologica 
desses gran ito ides. foram obtidas tres isocronas Rb/Sr em 
rocha-total e 4 idades K/Ar em minerais (muscovita e 
biotita) no Centro de Pesquisas Geocronol6gicas da Uni· 
versidade de Silo Paulo. Esses resu Ilados. todos ca1culados 
segundo as constantes de Steiger & Jfiger (1977). serviram 
de suporte para interpreta~Oes relativas ao posicionamenlo 
temporal e cristalizar;:ilo dos magmas sintectonicos sendo 
igualmente utilizados para lecer considerar;:oes quanto a 
hist6ria termal e de movimenta~ao da zona de cisalhal11ento. 
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Figurn I - Esbo~o geolOgico do I, scudo Sul-rio-grandensc a) mapa de s hua~lIo tectOnite do Cinlunloo Dom Feliciano (Dn em n:1~ao is prlnClpDIS 
unidadcs gcotectOnicas do SW do QQnduana durante 0 NcoprOICr07.aico; b) mapa esquemlltico das principais associa~Ocs pctrotectOnicas do 
CinlurAo Dom Feliciano moslnmdo as dire~Ocs de U1InSporlc tectanico doevcnlo colisional c transcom::ntc. c a locaJil.a~1o de Zona de CisalhamcnlO 
rranscorreme Dorsal de Cangu~lI' ZCTDC (modificado de I-'cmandcs ttl 01. 1992a); c) arn dClalliada na figura 2 
GEOLOG IA REGIONAL 
As rochas enca ixantes dos granit6 ides sintrans-
corren tes da ZCTDC slIo os paragnaisses de facies 
anfibolito superior da Suite Metam6rfica Varzea do 
Capivarita e os ortognaisses do Complexo Gnaissico Ar-
roio dos Ratos, intrusivos nas mesmas (Fernandes e( 01., 
1990: 1992b). Os ortognaisses sao granil6ides co r· 
dilheiranos calcico-alcalinos defonnados e metamorfisados 
sob condi~oes de alta temperatura. durante 0 evenlO 
colisional com transporte tect6nico transversal ao Cintur110 
Dom Feliciano (Fernandes et 01 .. 1992a). 
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As rela~i')es eSlraligraficas 5110 evidenciadas pela 
presen~a de xen6litos das rochas supracrustais e 
orlognaisses nos granit6ides sintranscorrentes. 
Os granit6ides s intect6nicos a ZCTDC inclucm. 
do mais amigo para 0 mais novo. 0 metagranito Quitcria 
(mgQl. 0 metagranito Arroio Francisquinho (mgAF) e 0 
metagranito Cordilheira (mgC). os do is ultimos consti· 
tuindo-se de leucogranitos com duas micas. represen-
tantes da Suite Granftica Cordilheira. 
A estratigrafia imerna a zona de cisalhamento foi 
delenninada atraves da prcscn~a de enclaves com dimen-
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!'igura 2 - Mapa geolOgico da Zona de CisalhamcnlO Transeorrenlc Dorsal de Cangu~u na regilo de i::ncrulilhada do Sui Car1lch:ril.a~Ao dos 
lilooemas das principais associa~6cs pctrOlcclOnicas do CinJurla Dom Feliciano e os grani lOidcs c ICClonilos relacionados lIo lana de cisalhamcnHl 
(compilado de FcmandeHI 01 .• 1988; UFRGS. 1992:1993). 
no interior dos gran ilOs mais novos (mgAF e mge). bern 
como de ap6fises desse ultimo cortando 0 primeiro. As reo 
lal13es de idades entre os dois leucogranitos foram deter· 
minadas a partir da presenl1a de veios e ap6fises do 
leucogranito mais novo (mgC) cortando 0 bandamemo e a 
xistosidade dos fi lonitos originados a partirda defonnat;:llo 
do leucogranito mais antigo (mgAF). Do mesmo modo, 
embora aflorando ao longo da ZCTDC e apresentando com-
posil13es semelhantes. pode-se interpretar que ambos os 
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Icucogranitos tern idades relativas diversas por mostrarcm 
padr3es de deformal111o contrastantes. 
o metagranito Quiteria aprescnta composit;:Oes va-
riando de granodioritos a monzogranitos porfiriticos. corn 
quimismo ca,lcico-a1calino aho-K . A partir de modela-
mentos magmaticos. tem-se que 0 processo igneo atuante 
na geral1.11o desse granil6ide envolveu a assimilat;:<lo de 
material crustal com concom itame cristalizal1ilo fracionada. 
a part ir de urn magma basaltico parental de deriv3cao 
mantelica (Koesler el al .. no prelo). 
Seguindo-se esse magmalismo, grandes volumes de 
leucogranitos foram gerados por fuslto crustal das rochas 
encalxantes, possivelmente em funyilo da inirodu~lto de 
calor advectivo na crosta (Tommasi el al .. 1994). Durante 
esse estagio, fo ram gerados magmas com quimismo 
peraluminoso, tendo side reconhecido ate 0 mom ento dois 
corpos principais. os metagranitos Arroio Francisquinho e 
Cordilhcira. Ambos caracterizam-se por composi~()es va-
riando de monzogranitos a sienogranitos com duas micas. 
A partir de modelamentos magmaticos. a fusilo de rochas 
ortognaissicas do Complexo Gnaissico ATTOio dos Ratos. 
com contribuiyilo subordinada dos paragnaisses de alto grau 
da Suite Metam6rfica Varzea do Capivarita. foi 0 proces-
so pctrogcnetico dominante na formaylto desses magmas 
(Koesler el al. no prelo). 
Regislros de eventos geol6gicos posteriores. inclu-
em: i) magmatismo granit ico (Suites Graniticas Encruzi-
Ihada do Sui e Dom Feliciano. Fragoso Cesaret a/., 1986: 
granitos lardi a p6s-leclonicos. Fernandes el al.. 1990), ii) 
vulcanismo (vulcfmicas Ana Dias. Fernandes el a/., 1988: 
1990) e iii) sed imentayao (sedimentitos gondminicos cdc-
positos quaternarios. Fernandes et al. 1988) que se dispu-
scram espacialmente lade a lado com as rochas relaciona-
das ao magmalismo em estudo. 
IOADES Rb/S r 
Metagranito Quiteria 
o metagranito Quiteria. na regilto em estudo, apre-
senta ITeS areas distintas de exposiyllo (norte. central e su i. 
Fig. 2). As rochas afiorantes nessas tres areas sllo interpre-
tadas como representanles de urn mesmo epis6dio 
magmalico. em funyllo das suas caraclerislicas petrol6gicas 
(Koesler. 1995). 
Na area de exposiyllo norle. foram obtidos cinco 
dados isol6picos Rb/Sr em rocha 10lal. que possibilitaram 
a construyilo de urn diagrama isocr6nico (Tab. I). A 
amostragem foi realizada em anoramentos espacialmente 
distintos. mas que apresenlam caracleristicas de campo. 
pelrogr:ificas e quim icas sugeslivas de sua cogenelicidade. 
A is6crona elaborada fomeceu uma idade de 672 ± 21 Ma. 
com uma rawo inicial I'Sr/l·Sr de 0.716 ± 0,00 I e um 
MSWD de 8,34 (Fig. 3). A dispersil.o dos P0niOS nesta 
is6crona pode ser considerada adequada. uma vez que a 
variaylto nos teores de 11Rbi"'Sr t de 2 a 10. 
Obtida essa idade isocr6nica para a pon.lto selenlri-
onal do metagranito Quiteria, os dados isot6picos conse-
guidos nas areas central e sui (Tab. I) foram incluidos na 
mesma is6crona. A interpretay!o preliminar de que as tres 
areas de exposiyil.o do metagrani to Quiteria seriam 
cogenclicas. poderia ser confirm ada caso houvesse uma 
sobreposi~ao desses pontos a is6crona da area norte. No 
entanto. os pontos analilicos. quando lan~ados no diagra-
rna isocr6nico. nilo apresentaral1l uma boa colinearidade. 
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Com rela~llo aos do is pontos referentes a area cenlral. Ulll 
posicionou-se abaixo e 0 OUlro acil1la da isocrona. Ja para 
a area de exposiy!o suI. apcnas urn pOntO analitlco foi ob-
tido. sendo que esse. por sua vez. posicionou-se acima da 
iSOcrona definida para a fuca none. sobrepondo-se a urn 
poniO da area central. A isocrona oblida com a tOlalidade 
dos pontos analilicos das tres areas do melagranito Quiteria 
apresenta uma idade de cerca de 640 Ma. porem com um 
MSWD elevado de 28. 
A interpreta~!o de que essas tres areas de exposi. 
~ao do melagranito Quitcria representariam urn evenlO 
magmillico cogenttico n!o p6de ser assim confirmada COlli 
base nos dados ora obtidos. Algumas considerayOes po-
dem ser feitas. ja que outras ferramentas diagnosticam ullla 
similaridade petrol6gica entre as tres ocorrencias (e.g pa-
drOes de ETR. Koester el aJ, no prelo). 
As var ia~Oes isot6picas enlre as diferentes areas de 
exposi~il.o do metagranito Quilcria, resultando na dispcr-
sao dos pontos analiticos de uma area em relay!O a outra, 
pode ser resultado da pr6pria hist6ria evolutiva das rochas 
ern estudo. As referidas variayOes isot6picas podcm CSlar 
renetindo os diferentes graus de deforl1la~ao prescntes nessa 
unidade. apesar da amostragem sistematica nos termos 
menos defonnados. ou diferenps de material assimilado, 
com composi~()es diversas. ja que lais rochas foram gera-
das a partir de magma de origem mantclica com assimila-
yOes de malerial crustal. 
Estudos rad iocronologicos detalhados nas diferen-
tes areas de exposiyilo do metagranito Quiteria devem ser 
realizados para a caracteriza~llo da cogeneticidade ou 11<10 
das Ires areas de exposiyil.o dessa unidade. 
Metagranito Arroio Francisquinho 
Para 0 metagranito Arroio Francisquinho. aflorante 
na poryllo none na regiao de estudo (Fig. 1). foi conSlruida 
uma is6crona Rb/Sr com qualTO pontos analilicos referen-
tes a anoramentos espacialmente distintos, mas. por Iratar-
se de corpo igneo unico. muito provavelmente de rochas 
cogeneticas (Tab. 2). A idade obtida foi de 619 i 13 Ma. 
com uma rawo iniciall7Sri"'Srde 0.733 ± 0.001 e MSWD 
de 7,77 (Fig. 4). Essa is6crOlla aprcsenta varia~Oes nos tc-
ores de 17Rbfk'Sr. de 2 a 6.5. Dessa forma, uma idade de 
cerca de 629 Ma pode ser sugerida para a cristalizayi'lo do 
metagranito Arroio Francisquinho. 
Mclagranito Cordi lhcira 
o metagranito Cordilheira. aflorante na por~!o sui 
da regl110 em estudo (Fig. 2). por suas carateristicas 
petrol6gicas. principal men Ie as petrognificas. era 
correlacionado ao metagranito Arroio Francisquinho. Com 
a individualiz..1Yi'lo. com 0 auxilio dos trabalhos de campo 
e dos dados gcoquimicos. dosdois corpos na Suile Granitica 
Cordi lheria. houve a neccssidade de realizar-sc unHI deter-
mina~i1o da idade absoluta desse corpo. 
Tabela I - D3dos anaiflicos c 10cal iza~Oes das amostras rcfcrcnlcs b dctcrmina~s RbiSr (rocha 101al) no mClagranilo Quilcria. I') valorc, 
normalil.ados para · 'Srl""Sr " 0. 11 Q4. dosagcm de Rb c Sr por nuoresetneia de raios-X 
Nilmf'ro Nuntcro 


















Arf'll III' I .ocft l iza~io Rb S, 
n:posj~iio (Unl ) (ppm) (ppm) 
norte 6636,3 182,7 210,4 
38812 
none 6635,7 206,5 177,6 
387,0 
norte 6644,4 255,7 77,4 
39219 
none 6630,3 262,4 123,6 
37516 
none 6645,0 171 ,3 203,0 
394!8 
central 6621,0 206,4 252,0 
368,1 
.,.,m.l 6621,4 323,0 199,5 
367,9 






































ldade = 672 ± 22 Ma 
R. = 0,716 ±0,OO1 











Figura J _ Diagramll isoerOnieo Rb/Sr (TOda 101al) do mClagranilo Qlli l~ria Os ponCOs anaillicos de 6 a 8. cmbora indllid," no tJ,agroma i50erOn'co. 
nao foram ulilizado5 no c61culo dll idllde. 
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Tabda 2 _ Dados anai!licos c l o~aliza~l'Ies das smoSlras rcfcrcnlcs As delcrmina~!)(:s Rb/Sr (rocha lolal) no mClagranilo Arroin Francisquinho 
CO) ~alores normaIi1.ado~ para .... Srl""Sr - 0.1 194 ; dosagem de Rb e Sr por fluorectnciB de raio-X 
\unlt'ro 110 Nu merl) de diagram:! 









Localizac;iio Rb S, 87Rb/86Sr [no R"'SrI86Sr 
«( ITi\1) i~l}ln! !i!111lI ) ! ·1 
6629,0 274,3 124,3 6,436 0,181 0,785880 
)751 1 
6629,2 153,4 228,6 1,950 0,055 0.749700 
374(8 
6629,3 227,3 156,7 4,225 0,119 0,771820 
374(6 
6617,9 187,6 165,9 ),291 0,093 0,764180 
36911 




Idode = 629 ± 23 Mo 
Ro = 0,733 ± 0,001 








Figura" • Diagrama isocrl'lnlCO RblSr Crocha lotal) do mClagranllo Auoio I'rancisquinho. 
Urn diagrama isocr6nico RbiSr em foeha total foi ob-
lido para 0 metagranito Cordilheira, a partir de cinco pontos 
anaHlicos (Tab. 3), sendo Ires amoslras referentes a urn mes-
mo afloramento e outras duas amostras de dois outros 
afloramentos, lados apresentando caracteristicas de campo e 
petrol6gicas que evidenciam sua origem comum. Obteve-se 
uma idade isocr6nica de 617 :i: 48 Ma. com uma raz!o inicial 
'7Srf'l'Srde 0,740 ± 0,006 e urn MSWD de 1,47, com os pon-
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lOS apresentando variac;a.o significaliva em lennos de uRbi 
lOST, de 7 a 13 (Fig. 5). A idade de ccrca de 617 Ma e enlao 
propoSla para a cristalizat;:ao do melagranilo Cordilheira. 
ldades UlPb e Rb/Sr (681 :i: 46 Ma e 667 ± 47 Ma. 
respectivamente) similares as aqui encontradas sao repona-
das por Passarelli el al. (1997) para as associat;:6es de 
granit6ides sincinematicos a Zona de Cisalhamento Major 
Gercino, em Santa Catarina. 
Tabcla 3 - Oados analiticos e lotaliza~6es dllS lIITIostras refeKotes M determjn~s RblSr /rotha 10( 01 ) 00 mClagranilo Cordilhelra ( 0 ) Yalo~s 
oormallzados para "Srl""Sr - 0.1194, dosagem de Sr oas amostl1l.> I a ~ por diluio;ao isot6pica e demois dosagell) de Rb c Sr por rlooresctncia de: rnio)·X 
:'IItimcro ItO Nilmt'ro dr Loc:dizl\~iio Rb So' 87H.b/86SI· ErfO 87S r /!i6Sr IlingnuII:l Erro 
isocrOllieo I'ampo (l lTM) (Pllm) (PI)III) ( ') 
PGT-4A 6616,4 306,8 87,1 10,318 0,288 0,830190 0,000090 
36514 
2 PQT-4-QA 6616,4 222,1 66,7 9,750 0,273 0,826350 0,000140 
36514 
3 PGT-4-QD 6616,4 293,4 69,7 12,356 0,344 0,851710 0,000060 
36514 
4 PGT-49 6611,9 265,1 84,S 9,179 0,257 0,818000 0,000130 
36011 














ldode = 617 ±4B Me 
Ro = 0.741 ± 0.006 
MS'MJ = 1.47 
10,4 
Figura 5 . Oiograma isocrOnico RbJSr (rocha total) do metagranito Cordilhc ira 
IDADES KlAr 
Com 0 objetivo de obterem-se as idades de rcsfria· 
mento dos diferentes plutons da ZCTDC, dala~t1es KlAr 
foram realizadas em min erai s separados (micas) nos 
granit6ides sintranscorrentes em estudo. 
As analises basearam·se na separa~Ao de biotitas do 
metagranito Quiteria, muscovilas do metagranito Arroio 
Francisquinho e biotitas e muscovitas do metagranito Cor-
dilheira. Todo material separado apresentava (eores supe-
riores a 98 % de pureza, corn tamanho medio dos grilos da 
ordern de I milimctro. 
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As analises referenles ao K e ao Ar mostram teores 
de K de 6 a 8,5 % e Ar atmosferico de 1,3 a 4.9% (Tab. 4). 
sugerindo que essas micas apresenlavam baixo grau de aI-
lera~Ao e que as idades obtidas podem ser relacionadas a 
epis6dios termais atuantes sobre estes minerais. 
A data~ao KlAr em uma amoslra da area central de 
exposi~Ao do metagranito Quiteria. em biotita. como fase 
mafica dominante, possibilitou a obten~Ao de uma idade 
de 597 ± II Ma. 
No metagranito Arroio Francisquinho, aflorante tla 
por~Ao norte da area mapeada, a presen~a de muscovita 
como mineral principal possibilitou a datat;:Ao dessa. De 
Tabcla" . Dados analilicos c locali7.a~t'>es das. amoSlras rcfcrcnlcs fls dClcrmin3~.xs IVAr dos graoilOidcs sinlranscorrcnlcs 
Unidadt· Lo!."ulizlU;i'iO III'luncl"o .'Iaerrial 
(tTM) de campo 
metagranito 6623,7 PGT-ll Biotita 
Quileria 368.5 
metagranito 6648,7 PGT-59 Muscovita 
Arroio 387,3 
Francisguinho 
metagranito 6611,9 PGT-49 Muscovita 
Cordilheira 360,1 
metagranito 6599,0 PGT-67 Siotita 
Cordilheira 349,3 
acordo com as caracteristicas observadas em laminas del· 
gadas, muscovitas primarias e secundarias podem ser reo 
conhecidas no melagranito Arroio Francisquinho. com base 
em texluras de recristaliza~l'io de muscovitas nos graos pri· 
marios. No entanto. para a data~l'io KlAr. essa separa~ao 
nilo foi realizada. urna vez que ha dificu Idades tecnicas para 
esta sele~ao. principalmente devido as dimensoes das 
muscovitas secundarias. A idade obtida para 0 metagranito 
Arroio Francisquinho foi de 586 ;I: 11 Ma. 
o metagranito Cordilheira. cuja ocorrencia e reslri· 
ta oj por~ao sui da area mapeada. apresenta a biotita e a 
muscovita como fases minerais favoraveis a data~ao pelo 
metodo K/Ar. De fornHl similar ao metagranito Arroio 
Francisquinho, micas de origem pri1llaria e secundaria pu· 
deram ser identificadas. porell1 scm serem individualiza· 
das para a obten~ao dessas idades. U1lla idade de 624 ± 41 
Ma foi verificada em muscovitas. enquanto que as biotilas 
apresentaram urn valor de 578 ;I: 32 Ma. 
Idades KJAr eom a mesma ordem de grandeza (561 
* 18 Ma e 572 * 10 Ma) silo apresellladas por Passarelli el 
01 (1997) para granit6ides da Zona de Cisalhamento Ma· 
jor Gercino (sq. 
DISCUSSAO DOS RESULTADOS 
As data~oes absolutas obtidas para os granit6ides 
sinlecl6nicos it Zona de Cisalhamento Transcorrente Dorsal 
de Cangu~u sao apresentadas na ligura 2 e suas interpreta· 
~iks discutidas a seguir. 
As idades isoer6nicas Rb/Sr em rocha total obtidas 
para osgranit6idesem estudo, de 672 Mapara 0 metagranito 
Quiteria. 629 Ma para 0 metagranito Arroio Francisquinho 
e de 617 Ma para 0 metagranito Cordilheira, sao indicativas 
da idade de cristaliza~ao desses magmas. Do ponto de vis· 
la geoeronol6gico. os do is ultimos granit6ides tem idades 
7. 
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concordantes, no entanto, as rcla~Ocs de campo penn item 
atribuir ao metagranito Cordilhcira uma idade inferior ~ 
do metagranito Arroio Francisquinho. 
Com base nas data~oes Rb/Sr, essas rochas. rclaci· 
onadas ao evento de lranscorrencia. podem ser posicionadas 
no Cicio Brasiliano. Denlro do contexlO de modelos de 
evolu~ao geocronol6giea do Cicio Brasiliano propOSIOS 
para 0 Escudo Sul-rio-grandense ( Fragoso Cesar et al .. 
1986: Soliani Jr .. 1986: Fernandes et o/.. 1992a). estes va· 
10res apresentam-se coerenles. com urn intervalo temporal 
entre unidades ou associa~Oesde rochas mais antigas e mais 
novas que os granil6ides em estudo. 
Associa~Cies de roehas mais antigas. ou rochas pre· 
tect6nicas oj Zona de Cisalhamento Transcorrente Dorsal 
de Cangu~u. seriam reprcscntadas pclos granit6ides da "fase 
preeocc" (Soliani Jr .. 1986), Gnaisses Piratini (Fragoso 
Cesar el af.. 1986), Complexo Gnaissieo Arroio dos Ratos 
(Fernandes et al., 1992a). A is6crOila Rb/Sr obtida por 
Soliani Jr. (op. cit.). e reinterprelada por Fragoso Cesar et 
01. (op. cit.), para a regiao de Piralini (RS), em rochas 
correlacionaveis (Fernandes el at , op. cit.). sugere uma 
idade da ordem de 845 Ma para esta unidade. 
Rochas precoces do Cintumo Dom Feliciano. na 
regiao de Qu iteria·Capivarita (Complexo Gmiissico Arroio 
dos Ratos). foram datadas por Tommasi (1991). onde uma 
idade Rb/Sr de 723 Ma foi obtida em orlognaisscs 
milonitizados (G3) correlacion~veis aos "granil6ides de fase 
precoce" (Soliani Jr .. op. cit.). Segundo Tommasi (op. cit.). 
a idade de 845 Ma refere·se a cristaliza~ao desta unidade. 
sendo a idade de 723 Ma interpretada como representanlc 
da " movimenta~ao transversal ao cinturao". 
Unidades de rochas mais novas que as foehas rela· 
cionadas a Zona de Cisalhamento Transcorrente Dorsal de 
Cangu~u sao representadas pclos granit6ides de "fase tar· 
dia" de Soliani Jr. (op. cit.) revelando idades isocr6nicas 
Rb/Sr em roeha IOlal de 559 ± 5 Ma para a Suite Granllica 
Eneruzilhada e de 544 ± 5 Ma para a Suile Granitica Dom 
Feliciano. Em urn eSludo delalhado. realizado por Vasquez 
(em prep.). novos dados Rb/Sr em rocha 10lal sao apresen-
lados para a Suite Intrusiva Encruzilhada do Sui. onde a 
idade isocr6nica de 582 ± 17 Ma foi obi ida para a facies 
precoce dessa suile. Esses granil6ides sao caraclerizados 
como p6s-teclonicos e tem suas idades Rb/Sr em rocha 10-
lal relacionadas a cristalizac;ao desses magmas. 
Assim. as idades obtidas para os granil6ides inler-
prelados como produtos de posicionamenlo sinlectonicos 
a Zona de Cisalhamenlo Transcorrcntc Dorsal de Cangu~u 
confirmam uma disposi~30 temporal enlre doisoutros even-
tos com idades e cinematicas distinlas do Escudo Sul-rio-
grandense. 
Nos granil6ides em eSludo. as idades relalivas esla-
belecidas a panir de observa~oes de campo. caractcriza-
das por uma evolUl,:30 estrutural e ainda por relac;oes de 
intrus30 (Tommasi el al .. 1994: Koesler el al .. 1994; 
Koester. 1995). lambem sao sugcridas pelas idades Rb/Sr 
em roeha total. apesar dos erros analiticos apresenlados. 
Sob 0 ponlO de vista das datac;Oes KlAr. vislumbra-
se que um processo de rejuvenescimenlo tenha afetado os 
minerais micaceos nos granil6ides transcorrenles. em tor-
no de 590 Ma. Duas hip6teses distinlas podem ser sugeridas: 
(i) 0 final da movimenta~30 e do magmatismo associado a 
zona de cisalhamento. ocasionando urn declinio de tempe-
ralura e fechamento do sistema KlAr ou (ii) a imrus:io de 
granitos p6s-teetonicos como evento termico responsavel 
pela reequillbrio do sislema KlAr. 
A hip6lese de que essas idades K/Ar representari-
am os estAgios finais da movimenta~30 e do magmatismo 
associado a Zona de Cisalhamento Transcorrente Dorsal 
de Cangu(,:u nilo pareee ser corroborada pelos outros da-
dos. quando da analise em conjunto. 
Os eSlagios illiciais desse magmatismo. associado 
ao evenlO de transcorrencia. apresentam idades Rb/Sr no 
metagranito Quileria da ordem de 672 Ma. sendo caracte-
rizados pela presen~a de uma movimenta~ao inlensa da 
zona de cisalhamento. Por sua vez. 0 magmatismo tardio. 
representado peto metagranito Cordilheira. com idade de 
617 Ma, foi posicionado durante 0 perfodo final de movi-
menta(,:ilo dessa zona de cisalhamento. como evidenciado 
a panir da geraC;ilo de uma trama defornlacional incipienlc 
(Fernandes er aI., 1993). 
Com esse intervalo temporal de 672 a 617 Ma, nao 
se considerando os desvios experimentais, sugere-se que a 
zona decisalhamento estevc magmaticameme ativa por urn 
periodo de, no mlnimo, 55 Ma. Esse valor pode ser consi-
derado grande quando comparado a zonas de cisalhamentos 
faneroz6icas (15 Ma - Shlirer el 01.. 1994). Porem. urn 
intervalo de tempo rna is longo ainda teria que ser aventado 
para que as idades KlAr dos granit6ides em estudo repre-
sentassem 0 resfriamento dessa zona. cujo registro de mo-
vimentac;ao rna is antigo para 0 qual dispomos de idades 
75 
absolutas e a intrusilo do metagranito Quiteria. Ilaveria II 
necessidade. assim. de admitir-se que a atividade tcctono-
magmatica perdurou. pelo menos. por cerca de 80 Ma (672 
a 590 Ma). tornando improvavel essa hip6tese. 
A intrusAo de granitos p6s-lcclonieos. por outro lado. 
como respons3vcis por urn reequilibrio do sistema Ki Ar 
pode ser postulada devido a presenca de granitos mais no-
vos. associados espacialmente as rochas reJacionadas a zona 
de cisalhamento. 
Uma datac;30 K/Ar em biotita da Suite Intrusiva 
Encruzilhada do Sui (Vasquez. em prep.). da ordem de 598 
± 18 Ma. sugere 0 resfriamento dessa unidade em cpocas 
pr6ximas a do posicionamento dessa suite. 
A presen~a desses granitos p6s-tect6nicos. em con-
talo direlO com a zona de cisalharnento. propicia a transfe-
rentia de calor. podendo ser responsavel pelo reequilibrio 
do sistema KlAr. favorecendo essa interpreta~ao como a 
mais plausiveJ para as idades KlAr obtidas nos granil6ides 
transcorrentes. 
CONCLUSOES 
De acordo com as considera~()es geocronol6gicas 
apresentadas. pode-se propor uma evolu~30 para a Zona 
de Cisalhamento Transcorrente Dorsal de Cangu~u com-
posta por dois eSlagios principais e distintos: (1) 0 da colo-
ca~ilo dos granit6ides sinlranscorrentes a zona de 
cisalhamento e (ii) 0 seu reaquecimento provocado pela 
intrusilo de granilos p6s-tect6nicos. 
o estflgio primeiro iniciar-se-ia com 0 posicio-
namento de magmas de deriva~ao mantelica na crOSla. reo 
prescntado pelo metagranito Quitcria (672 Ma). ja envol-
vendo urn componente crustal em sua genese. e cujas tern-
peraturas estirnadas de crista1iza~Ao sAo da ordem de 
750-700 °C (Koester. 1995). A contribuic;ao mantelica c 
sugerida pela prcsenc;a de enclaves maficos dioriticos no 
interior desta unidade. A rawo inicial de 0.716. no entan-
to. confirma a assimila~30 de fra~oes da crosta (Koester e l 
01 .• no preJo) . Em seguida. ha 0 posicionamento de 
granil6ides de fus30 cruslal (Ro = 0.733 e 0.741). repre-
sentados pelos granitos com duas micas da Suite Granilica 
Cordilheira (629 e 617 Ma). Para estas rochas. silo eSlima-
das ternperaturas de cristaliza~ao da ordem de 600-550 °C 
(Koester. 1995). uma vez que as altas laxas de fiuidos fa-
vorecem essa queda nas temperaturas. Ap6s os 617 Ma.ja 
com as atividades de movimenta~ao c magmatismo em seus 
estagios terminais. IOda zona de cisalhamento apresentaria 
idades de rcsfriamento nilo muito inferiores a 617 Ma, como 
consequencia do arrefecimcnto regional. 
Jft 0 segundo estagio estaria vinculado 110 
reaquecimento causado pelo posicionamcnto de magmas 
p6s-tectonicos. hft aproximadamente 590 Ma. atingindo as 
rochas em estudo com temperaturas capazesde reequilibrar 
o sistema K/Ar dos minerais micaceos. scm. no emanto. 
afetar 0 sistema Rb/Sr. 
'Iabela ~ -ld"des ladifh:rOll<litl gica (Ma) dos li todemas rc1acionados a Zona de Cisalhamento Transcorrcntc Dorsal de Cangu~u. RS. 
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Onmit6idcs da graoodioritos 
fase iol 
Oranitoidcs da fase prccoce 
Embora as sistematieas Rb/Sr e KlAr em roehas 
defonnadas possam apresentar difieuldades quanto a in-
terpretayao de seus resultados, renetindo infl ueneias de 
eventos termais posteriores a eristalizay1l.o das roehas, e 
possivel afi rmar que. no easo das unidades investigadas 
neste trabalho, 0 magmatismo gerador das mesmas fo i si-
multaneo ao episodio teetonieo. pon anto. eontemporiineo 
as fei yOes estruturais preservadas. De acordo com Page & 
Be ll (1986). esse e um easo si ngular em que datayOes RbI 
Sr sao adequadas para 0 estudo de roehas deformadas, 
obtendo-se as idades de eristalizay1l.o dos magmas. 
Os valores te mpora is Rb/Sr pa ra as roc has 
sinteetonieas aqui estudadas representariam ainda as ida-
des de posicionamento das intrusOes, fo rn eeendo outra 
imponante caraeteristica. ou seja, indicati va do periodo em 
que a Zona de Cisa lh amento Transeorrente Dorsal de 
Canguyu esteve magmaticamente at iva (672-6 17 Ma). 
Apesar dos pontos analiticos com mais altas razOes Rb/Sr 
estarem posicion ados. em dois dos diagramas. aba ixo dos 
segmentos isocronicos, 0 que pode ser ind icio de mobi li-
dade quimica resultante da intrusilo dos granit6ides p6s-
tecton icos. estimamos que essa possivel innuen cia nao foi 
suficie nte para al terar os valores temporais e as interpreta-
yOes que ora se apresentam. 
Os dados geoeronol6gicos di sponlveis acerea das 
diferentes unidades petroteetoni cas do Escudo Sul-rio-
grandense. em conjunto com os novos dados Rb/Sr e KlAr 
l'tIIPtI 
:, .. ~" KIA>- R.-... 
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-
544 + 5 - Soliani Jr. 
-




582 + 17 5~~ ~ !~ (:"':::) lobta 
578 ± 32 
-
6 17 ± 48 (biotita) 
624 + 41 
(mu.scOvita) 
""_ 
- 629 ± 23 
,,586 ± I. ~) 
muscoVlta 
- 672 ±2 1 ~; ± !~ tobta 
- 723 ± 13 - Tommasi 
(1 991) 





- 800± 30 - Frantz & 
Botelho 11997) 
- 827 ±25 - Soliani Jr. 
(1986) 
aqui re latados (Tab. 5). evidenciam uma historia deeres-
eente de idades para a regiilo estudada. perm it indo que 
novas hipoteses e, scm duvida. novas questi5es sejam for-
muladas. A confinnayilo das diferentes in terpretayi5es ne-
cessita sobretudo de estudos isotopieos adicionais e siste-
maticos, ern particul ar por metodo logias com maior 
aeurae idade para a situay1l.0 geo l6g ica em foco (e.g. UlPb. 
Ar/A r), associando-se. ainda. estudos detalhados de anali-
se estrutural. pet rologia e geofisica. 
M ETODOLOGIA GEOCRONOLOC ICA 
Os resultados KI Ar e Rb/Sr apresentados neste ani-
go foram obtidos junto ao Centro de Pesquisas 
Geoeronol6g icas (CPGco) do lnstituto de Geocieneias da 
Universidade de S1I.o Pau lo. utilizando-se. com pequenas 
modifieacOes. os proccdimcntos analiticos descritos por 
Amaral el al. (1966) c Kawashita (1972). 
As eonstantes utilizadas no calcu lo das idades silo 
aquelas propostas por Steiger & Hl.ger (1977). sendo, para 
o metodo K/Ar. as seguintes: 
Ib= 4.962 x 10· lO /ano 
I ~ = 0,581 x 10.10 lana 
(00 Arfl~ Ar) .. m = 295,5 
00K = 0,0 11 67 %K "',aI 
e para 0 mctodo RbfSr: 
1'7Rb= \.42 x 10. 11 lano 
16Sri"Sr = O. 1194 
As analises isot6picas foram realizadas. respecliva-
menle, cm cspectromctro NUCLIDE. tipo REYNOLDS e 
VG-3S4. 
As is6cronas RbfSr foram construidas pelo mclodo 
dc Williamson (1968). Os rcsultados analiticos. KlAr con-
vencional e RbfSr isocrOnico. silo aprescnlados com erro 
de 1 sigma (1 CJ). 
Aaradfci mfnlos - agradecemos 80S Drs. W Tei.~eira. K Io.:awashita ~ 
eeG Tassinari. pelo suporlc laboralorial junlo 80 CI'Geo da Univer-
sidade de SAo Paulo. aos rcvisorcs da vcrsAo original pclas crillcas e 
sugeslOt's e a i'unda~Ao de Amparo lIl'esquisa do Rio Grande do SuI. 
processo n° 95/60242-2. pelo apoio linoucelro. 
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